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WISDOM'S DWELLING 
B. B. I. Song-Proverbs 2:1-7 
Words by Joy Taylor 
To Wisdom's quiet dwelling place 
\Ve come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there 
And hidden wealth beyond compare. 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men 
For whom Christ died and rose again. 
In Wisdom's dwelling there is peace, 
And joyful anthems find release. 
Our hands are privileged to hold 
God's perfect jewels, His gleaming gold. 
The Savior's gems are ours to give 
That lost impoverished souls may live. 
In Wisdom's dwelling jewels abound, 
And Christ's unchanging grace is found. 
Chorus 
Our paths have led to B. B. I. 
Wh.ere forward is the battle cry. 
We must impart the living Word 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread. 
0 let us be God's humble tool 
That He may use us and our school. 
Candidates for E. T. T. A. Certificates 
Edward Pearson Ellis 
Bertha G leske 
Charles Jacob Graves 
Leona Escoffier Graves 
Mary Studer Gregory 
Audrey Louise Harris 
Gertrude Hawkins House 
Emma Frye Lang 
David Harold Samuelson 
Helen Ethel Sautter 
Doris Mae Seaman 
Rebecca Nottingham Sterrett 
Candidate for E. T. T. A. Diploma 
and B. B. I. Diploma 
John Hes 
B. B. I. Presents 
Walter L. Wilson, M. D. 
of Kansas City, Mo. 
Dr. Wilson has an unusual and unique 
ministry which has been signally blessed 
of the Lord. For thirty years he has con-
tinued in the practice of medicine. He 
is a profound thinker, renowned author, 
beloved physician, educator, business 
man, radio speaker, Bible lecturer, college 
president and soul-winner. 
Hear him at the-
Youth Conference , Sept. 12, 14 
and 
Tu~sday Evening Bible Lectures 
Sept. 14, Dec. 7, 7:45 p. m. 
at the 
Baptist Bible Institute of Cleveland 
8273 Hough Ave. -- Cleveland 3, Ohio 
EDUCATION WITH A PURPOSE 
e Three-Year Master Bible Course in the Day School 
e Thorough Four-Year Evening School Diploma Course 
• Teacher Training Certificate Course complete in One Year 
Appro·ved for Veterans Endorsed by G. A. R. B. C. 
Splendid Faculty of Twenty-two Members 
Fall Semester Opens Tuesday, September r4, 1948 
